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参加を拡大し、国民の声を国会に反映させることで支持を獲得していると論じた（参考文献②） 。確かに民意反映メカニズムの多様化は大きな変化であり、少なくとも国民の消極的支持は獲得できると考えられる。しかしそれは国会機能の一部にすぎな 。また、意見を国会の議論に反映させただけで何らかの応答がなければ、逆に体制への信頼を低下させ 恐れがある。つまり「ガス抜き」 短期的に有効であっても、国民の支持を獲得しかつ長期に維持することできない。　
蒲島は、 「政府が政治参加を通
して伝達される市民の選好 順応的に反応するとき、また市民が参加を通 国家と一体感をもったとき政治システムは安定する」と述べている（参考文献①） 。これは政治体制の種類にかかわらず当
　
ラオス人民革命党は一九七五年








































ber 15, 2006 ） 。これは全国的
にも関心が高い問題であるため大臣がすぐに回答したと考えられる。　
第二は、国会事務局が集約した















国＝ラオス高速鉄道計画など、これまであまり国民に知られていなかった政策や問題への質問に対して、詳細な説明がなされている。このように各質問に丁寧に回答しメディアを通じて 民に通知されれば、質問者だけで く同様の関心をもつ多く 人にも政府の政策や対応を周知できる。　
一方で回答は第三回国会終了か








ugust 1, 2014 ） 。記者会見は『人
民代表』で確認できるだけで六回行われ、各省庁からの代表が国民の質問に詳細に回答してい 。これまで回答に数カ月要していたこ
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解決法が可決された。同法によると、一八歳以上の市民や組織は法律や規則に違反し、国家や集団利害または自身の権利と利益に抵触すると考えられる個人や組織の行動・決定について、問題解 を要請する請願書を関係機関に提出することができ 。請願書 は、⑴国家行政機関に提出する要望書、⑵捜査機関、検察院または裁判所に提出する提訴状、⑶国会に提出する不服申立て書の三種類あ
⑴は行政機関に対して行政にかかわる事案を解決するよう要請すること、⑵ 民事／刑事訴訟法に沿って法的審理による問題解決を請する そして⑶は、国家行政機関または検察院や裁判所の決定が公正でない 判断 た場合に国会に対して不服を申立てることである。つまり国会は国民の不満を解決する最終 と位置づけられている　
不服申立過程は以下のようにな
っている。不服申立人は各県に設置されている国会事務所に書面や口頭で不服を申立て 。また不服申立ては、議員が村々を訪問した際にも行われる。そして所や各県の議員団（各選挙区選出の議員により構成される。ラオスは各県＝選挙区となっている）が審議し、行政 司法 決定を支持するか、または審議や 直しを決定する。ただし内容 地方国会事務所職員や選挙区常任議員がその場で対応することもある。また、解決が容易でない問題 県設置されている法律遵守委員会に送られる。法律遵守委員会とは行政や司法機関 国 議員など ら構成され、県内の各機関が憲法や法律を遵守してい か監督すると
ともに、住民の不服申立てや訴えを審議する組織である。また不服申立てが妥当であり、教育問題や保健・衛生問題など対応すべき行政機関が明らかな場合は、該当する機関に問題解決を要請する。そして審議結果や回答は国会議員団を通じて不服申立人に通達する。不服申立人は決定 不満であれば国会常務委員会に再度不服申立てを行うことができ 。　
たとえば第一五選挙区チャンパ
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